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Penyakit kusta merupakan penyakit kronis yang dapat menyebabkan kecacatan 
dan permasalahan yang ditimbulkan bukan dari segi kesehatan saja tetapi meluas 
sampai masalah sosial ekonomi, budaya, keamanan, dan ketahanan nasional. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan perbedaan pengetahuan, sikap, 
dan ketepatan perawatan diri pada penderita kusta yang mengikuti pelatihan dan 
yang tidak mengikuti pelatihan perawatan diri di Puskesmas Padas Kabupaten 
Ngawi. Metode penelitian yang digunakan metode pra-eksperimen dengan 
rancangan penelitian Static Group Comparison. Terdapat dua kelompok penelitian 
yaitu kelompok perlakuan (kelompok yang mengikuti pelatihan perawatan diri di 
Paguyupan Harapan Kita Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi) dan kelompok 
kontrol (kelompok yang tidak mengikuti pelatihan perawatan diri di Paguyupan 
Harapan Kita Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi). Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 60 responden yang terdiri dari 30 responden kelompok 
perlakuan dan 30 responden kelompok kontrol, dengan perbandingan 1:1. Teknik 
pengambilan sampel kelompok perlakuan dan  kelompok kontrol menggunakan 
purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
beda (T-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan perawatan diri pada 
penderita kusta tidak efektif terhadap peningkatan pengetahuan (p = 0,264; CI95% 
= -0,567 s.d 2,034), sikap (p = 0,264; CI95% = -0,938 s.d 1,671)  dan ketepatan 
perawatan diri (p = 0,576; CI95% = -0,938 s.d 1,671) pada penderita yang 
mengikuti pelatihan dan tidak mengikuti pelatihan. 
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ABSTRACT 
Leprosy illness is a kind of chronic disease that gives occasion to disablement and 
problems which is caused not only from medical aspect but extend to social 
economic problems, culture, security and national tenacity. The aim of this 
research is to understand the knowledge evaluation of effective seen from 
differences, attitude and the accuracy of self nursing to leprosy sufferers that take 
training and the other sufferer which are not take self nursing training in 
Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi. Research method that is used by the 
researcher is pre-experiment method with Static Group Comparison research 
plan. There are two groups of researcher that are treatment group (is a group 
that followed self nursing training in Paguyuban Harapan Kita Puskesmas Padas 
Kabupaten Ngawi) and control group (is a group that not followed self nursing 
training in Paguyuban Harapan Kita Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi). The 
number of sample that is used as many as 60 respondents including 30 
respondents for treatment group and 30 respondents for control group, in the 
manner of ratio 1:1. Technique sampling of treatment group and control group 
uses purposive sampling technique. The data analysis that is used in this research 
is T-test experiment. The result of research indicates that self nursing training for 
the leprosy sufferers is not effective toward knowledge increasing (p = 0,264; 
CI95% = -0,567 up to 2,034), attitude (p = 0,264; CI95% = -0,938 up to 1,671) and 
the accuracy of self nursing (p = 0,576; CI95% = -0,938 up to 1,671). 
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CDR  : Case Detection Rate 
 
NCDR  : Newly Case Detection Rate 
 
MB  : Multi basilar 
 
MDT  : Multiple Drug Therapy 
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